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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНО-
АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. 
 
Семінарське заняття 1. Поняття «регіон»: сутність, критерії 
формування, признаки. 
Вид заняття: семінарське заняття. 
Зміст заняття: визначити сутність регіону як економічної дефініції, 
розкрити особливості його формування. 
Мета заняття: обґрунтувати критерії формування регіонів в Україні та 
визначити їх характерні ознаки. 
 
Питання для обговорення: 
1. Дайте визначення терміна «регіон». 
2. Проведіть порівняльний аналіз понять «регіон» та «район». 
Обґрунтуйте отримані результати. 
3. Виділіть критерії формування регіону. 
4. За якими ознаками можна ідентифікувати регіон. Охарактеризуйте їх. 
5. Проаналізуйте основні підходи до наукового визначення терміна 
«регіон». Який з них найбільш повно розкриває досліджуване поняття, 
обґрунтуйте відповідь. 
6. Дайте характеристику підходів до формування регіонів. 
7. Які міжнародні організації та об'єднання можна віднести до 
світогосподарського підходу формування регіонів? 
8. Які міжнародні організації та об'єднання можна віднести до 
геополітичному підходу формування регіонів? 
9. Що собою являє територіально-відтворювальний підхід формування 
регіонів? 
10. Обґрунтуйте роль регіону в національній економіці України. 
11. Що собою являє господарство регіону? 
12. У чому полягає головна мета державного управління розвитку 
регіону? 
13. З яких елементів складається механізм регіонального управління? 
Дайте їх характеристику. 
14. Виділіть і обґрунтуйте умови ефективного функціонування 
регіональної системи управління. 
15. Що собою являє економічна самостійність регіону, на чому вона 
ґрунтується? 
16. Виділіть принципи економічної незалежності регіону. 
 
Теми доповідей: 
1. Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) 
2. Брікс 
3. Співдружність націй 
4. ОБСЄ 
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5. Організація Об'єднаних Націй, ООН 
6. Європейський союз (ЄС) 
7. Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) 
8. МЕРКОСУР (MERCOSUR) 
9. Бенілюкс 
10. Африканський союз (АС) 
11. Ліга Арабських держав (ЛАД) 







































Семінарське заняття 2. Регіональна політика держави  
 
Вид заняття: семінарське заняття. 
Зміст заняття: розкриття сутності та основних складових регіональної 
політики держави в Україні. 
Мета заняття: дослідження та аналіз основних напрямків регіональної 
політики держави в України, визначення недоліків процесу. 
 
Питання для обговорення: 
1. Розкрийте сутність регіональної політики держави в Україні. 
2. Дайте характеристику основних компонентів регіональної політики. 
3. Які цілі переслідує державна регіональна політика? 
4. Обґрунтуйте пріоритети державної регіональної політики. Чи 
вважаєте Ви їх достатніми? Відповідь обґрунтуйте. 
 
Практичне завдання: 
Заповніть табл.1 Основні параметри розвитку Харківського регіону. 
 











 Методичні вказівки: При виконанні завдання користуйтеся даними 
статистичних збірок Харківського регіону, даними, наведеними на сайтах 












Семінарське заняття 3. Сучасні моделі місцевого самоуправління 
 
Вид заняття: семінарське заняття. 
Зміст заняття: дослідити сучасні моделі місцевого самоврядування в світі, 
порівняти їх з національною моделлю. 
Мета заняття: визначити характерні риси існуючих моделей місцевого 
самоуправління, виділити ті, які можуть бути використані в національній 
моделі місцевого самоврядування. 
 
Питання для обговорення: 
1. Визначте місце місцевого самоврядування в регіонально-
адміністративному менеджменті. 
2. Наведіть основні визначення місцевого самоврядування. 
3. Які нормативні документи України регулюю місцеве самоврядування? 
4. Дайте характеристику основних теорій місцевого самоврядування. Яка 
теорія, на Вашу думку, лежить в основі місцевого самоврядування в 
Україні? 
5. Виділіть етапи становлення місцевого самоврядування в Україні. 
6. Проведіть порівняльний аналіз моделей місцевого самоврядування. 
7. Виділіть і охарактеризуйте основні принципи місцевого 




Заповніть таблицю 1.  
 





Поширення Характерні риси 
Англосаксонська   
Континентальна   
Змішана   
Іберійська   
Радянська   
 
Методичні вказівки: При виконанні завдання користуйтеся списком 





МОДУЛЬ 2 ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В 
УКРАЇНІ 
 
Практичне заняття 1. Модель діагностики регіону 
Вид заняття: практичне заняття. 
Зміст заняття: дослідити механізм діагностики регіону. 
Мета заняття: закріпити практичні навики діагностики окремих складових 
розвитку регіону. 
 
 Група студентів ділиться на три групи, кожна група повинна провести 
окремий вид діагностики Харківського регіону, спираючись на дані наведені у 
звітах Харківської обласної ради за 2012 р.  
1 група: діагностика природно-ресурсного потенціалу 
2 група: демографічна діагностика 
3 група: Діагностика розселення. 
 Кожна група повинна письмово провести свій аналіз та результати 

























Семінарське заняття 4. Антикризовий регіонально-адміністративний 
менеджмент 
 
Вид заняття: семінарське заняття. 
Зміст заняття: визначити особливості антикризового регіонально-
адміністративного менеджменту. 
Мета заняття: дослідити складові антикризового регіонально-
адміністративного менеджменту, визначити його найважливіші напрямки для 
України. 
 
Питання для обговорення: 
1. Дайте визначення антикризового управління. 
2. Що собою являє антикризове управління на державному та місцевому 
рівнях? 
3. Розкрийте сутність профіциту і дефіциту місцевих бюджетів. 
4. За якими ознаками можна класифікувати кризи? 
5. Дайте характеристику економічних криз. 
6. Що собою являють соціальні кризи? 
7. Що таке організаційні кризи? 
8. У чому полягає сутність психологічних криз? 
9. Розкрийте сутність технологічних криз. 
10. Які кризи, на Вашу думку, можуть надати найбільш негативний вплив 
на регіон і його розвиток? Відповідь обґрунтуйте. 
11. За якими параметрами діагностується кризовість регіону? 










Практичне заняття 2. Механізм управління містом 
Вид заняття: практичне заняття. 
Зміст заняття: дослідити механізм управління містом. 
Мета заняття: визначити складові управління містами в Україні. 
 
Питання для обговорення: 
1. Виділіть завдання управління соціально-економічними процесами 
великих міст. 
2. Дайте характеристику концепції управління містом. 
3. Виділіть організаційні структури управління містом. Дайте їх 
характеристику. 
4. Обгрунтуйте загальні закони управління містом. 
5. Охарактеризуйте загальні принципи створення і вдосконалення 
організаційної структури управління містом. 
6. Що собою являє маркетинг міста? 
7. Розкрийте суть альтернативних концепцій у просуванні інтересів міст. 
8. Які основні завдання маркетингу міста? 
9. У чому відмінність зовнішнього маркетингу міста від внутрішнього? 
10. Як історично розвивалася концепція маркетингу міста? 
11. Виділіть стратегічні напрямки розвитку сучасних міст. Чи можливе 
застосування окремих стратегій у розвитку Вашого міста, відповідь 
обгрунтуйте. 
12. Що таке маркетингова стратегія міста? 
 
Практичне завдання: 
 Користуючись ресурсами Інтернет заповніть таблиці 1 маркетингові 






Таблиця 1. Маркетингові стратегії міст Україні 
№
  
Тип і вид маркетингової стратегії Головні риси 
маркетингової 
стратегії 
Цільова аудиторія Приклади 
українських міст  




Торгові    
1.
2 
Професіонали-ремісники    
1.
3 




Театральні    
2.
2 
Ботанічні    
2.
3 
Курортні    
2.
4 
Міста «при подіях»    
2.
5 
Горнолижні    
Міста-музеї 





Міста «геніїв міста» – персонажей 
художніх творів 
   
3.
3 
Історичні міста    
3.
4 
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